













































  No. 実習実施日 実習院生 授業名 題材・内容 
前
期 
1 6 月1日 A 道徳教育指導法 市民育成としての道徳教育 
後
期 












 令和2 年度は受講生がいなかったため、開講されなかった。 
 
おわりに 
これまで述べてきたような教職 P の実践は、様々な方の支援があってこそ行なえるものである。
末筆ながら、運営に携わって下さった教職員の皆様、そして共同研究を進めるにあたりご協力いた
だいた先生方・教職科目の履修生各位、運営の補助にあたった院生諸氏、そのほか多くの方々に心
より感謝申し上げたい。 
 
